




A. Latar Belakang 
Kemajuan industri serta meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi 
mendorong perubahan karakteristik pekerjaan serta bahaya yang ditimbulkannya. 
Bahaya tersebut mengandung risiko yang dapat mengakibatkan munculnya 
kerugian yang sangat besar. Berbagai macam industri memiliki karakteristik 
pekerjaan yang berisiko, seperti risiko keselamatan (kebakaran, ledakan, dan 
tumpahan minyak) dan risiko kesehatan yaitu munculnya penyakit akibat kerja.  
Setiap pekerja berhak atas derajat kesehatan yang optimal sebagai modal 
dasar untuk dapat melakukan pekerjaan dan bisa menciptakan produktivitas yang 
tinggi. Terciptanya tenaga kerja yang sehat dan selamat tergantung pada usaha-
usaha pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja. Dengan 
peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja, maka produktivitasnya akan 
meningkat, karena kedua hal tersebut saling berkaitan erat. Berdasarkan data 
International Labour Organization (ILO) tahun 2013 (dalam Safety Sign, 2015), 1 
pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 
pekerja mengalami sakit akibat kerja.  
Pemeriksaan kesehatan sumber daya manusia di dalam perusahaan 




sumber daya manusia itu sendiri yang menyangkut fisik, mental dan 
keterampilan, yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas. 
PT Semen Gresik Pabrik Tuban merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang industri semen, yang dalam proses produksinya terdapat faktor bahaya dan 
potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 
Agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta derajat dan 
produktivitasnya menjadi optimal maka perusahaan menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan kerja yang memadai. Oleh karena itu, penulis mengambil judul 
“Penerapan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja di PT Semen Gresik Pabrik 
Tuban”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil 
adalah bagaimana “Penerapan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja di PT 
Semen Gresik Pabrik Tuban". 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana “Penerapan 
Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja di PT Semen Gresik Pabrik Tuban". 
 
D. Manfaat Penelitian 




1. Bagi perusahaan 
a. Sebagai bahan masukan, saran dan evaluasi dalam upaya meningkatkan 
perbaikan terhadap penerapan pelayanan kesehatan di PT Semen Gresik 
Pabrik Tuban. 
b. Memperoleh informasi dan masukan bagi perusahaan dalam hal pelayanan 
kesehatan tenaga kerja perusahaan agar tercapai derajat kesehatan dan 
produktivitas yang optimal. 
c. Memperoleh informasi dan pengetahuan terutama bagi tenaga kerja 
tentang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang 
merupakan hak bagi tenaga kerja. 
2. Bagi program studi D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja 
a. Sebagai sarana pemantapan keilmuan bagi mahasiswa dengan 
mempraktekkan di dunia kerja. 
b. Sebagai sarana pengembangan keilmuan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) bagi peserta program melalui tambahan referensi khususnya 
pelayanan kesehatan tenaga kerja guna meningkatkan kualitas mahasiswa 
dalam penerapan ilmu K3 di perusahaan. 
3. Bagi peneliti 
a. Dapat menerapkan keilmuan K3 yang diperoleh di bangku kuliah 
khususnya mengenai pelayanan kesehatan tenaga kerja pada kondisi kerja 
yang  sebenarnya. 




organisasi  tempat magang khususnya dalam hal penerapan pelayanan  
kesehatan  tenaga  kerja. 
c. Sebagai sarana untuk memperdalam dan menambah pengetahuan penulis 
tentang program pelayanan kesehatan tenaga kerja. 
